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Abstract:Theprofessionalresponsibilitiesofhealthcareprovidersaremultifacetedandareshapedbyethicalresponsibilityandlegalliability.Infulfiling
theirprofessionalresponsibilities, healthcareprovidersareoftencaughtincompetingrolerequirementsinrelationtothepatients, theprofessionalbodiesand
thepublicatlarge.Whilehealthcareprovidershavetopreparethemselvesforbearingprofessionalandlegalconsequenceswhentheycommitanyactsoromis-
sionswhichmayconstitutenegligenceofcare, thephenomenonofdefensivehealthcarealsoemergesinday-to-dayhealthcarepractice.Thisuneasytension
actualyjeopardizesthefiduciaryrelationshipbetweentheprofessionalandthepublic.Thispaperatemptstoanalyzethemeaningofnegligenceofcarefrom
bothethicalandlegalperspectives.Bymeansofanillustrationofcaseexamplesonend-of-lifecareofpatientswithadvanceddementiaandcardio-pulmo-
narydisease, theimplicationsofethicalandlegalresponsibilitiesfornegligentactsoromissionsarediscused, andthewaystohalttheviciouscycleofde-
fensivehealthcarearesuggested.Tothisend, healthcareprovidersarerequiredtoacquirerelevantlegalandethicalknowledge, becompetentincritical
thinkingandmoralreasoning, andbepreparedtoprovideclinical, ethicalandlegaljustificationsfortheirhealthcareacts.Moreimportantly, theyneedtobe
empathetic, articulateandrespectfulininteractingwithpatientsandtheirfamiliessoastoenhancetruthfulandtrustworthyrelationship.
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Abstract:Throughthenursingwardroundforthepatientswhosufersenilediseasebythechiefnurse, weidentifythenursingdiagnosisofthedificultand
complicatedcasesandremedythedeficiencyinnursing, soastoprovideperfectnursingserviceforthepatients.Accordingtothecharacteristicsofthe
specialnursingofgerontology, wearangedandorganizedtheteachingwardarounddesignedlyandevaluatethenursingwardroundinvariousforms, which
hasenhancedtheapplicationofnursingprocessandpromotedtheteachingandlearningapproach.Thispracticestrengthenednurses' comprehensiveabili-
tyofobserving, analyzingandresolvingproblems, andimprovedthequalityofnursing.
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